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PEMBABITAN aktif pelajar
universiti dalam kegiatan ko
kurikurum terbukti tidak
menjejaskan pencapaian akademik
malah membolehkan mereka nienon
jolkan bakat dan kcmahiran dalam
pelbagai bidang hingga ke peringkat
antarabangsa
Ini dibuktikan pcncrima Anuge
rah Naib Canselor Universiti Putra
Malaysia UPM 2008 Mohd Firdaus
Zakaria yang mempcrolch Pnrata
Nilaian Gred Kumulatif PNGK 3 080
bagi pengajian Bacelor Saias Pcr
niagaan Tani
Beliau yang aktif dalam bidang su
kan dan kebudayaan pernah mewa
kili negara membentangkan kajian
ilmiah pada sidang kemuncak Pe
nuntut Mengenai Makanan Perta
niairdan AlamSkitar ke 7diTokyo
University ofCulture tahun lalu
Dalam bidang kokurikulum beliau
pernah mewakili UPM sebagai pelari
jarak jauh dan pemam ragbi selain
cergas aktiviti kebudayaan sebagai pe
main ghazal dan turnt membuat per
sembahan di China
Pembabitan aktif pelajar dalam
kegiatan kokurikulum memang
mencuri masa belajar kita namun
ia tidak seharusnya dijadikan ala
san kerana kita boleh memanfaat
kan setiap saat terluang untuk me
ngulang kaji pelajaran
Sebenarnya scmangat dan mo
tivasi adaiah tunjang kepada pen
capaian matlamat dan pelaksana
an aktiviti harian kita sebagai pe
lajar universiti katanya ketika
ditemui pada Majlis Anugerah
Naib Canselor ANC UPM
2007 2008 di Pusat Konvensyen An
tarabangsa Putrajaya baru baru
ini
Pada majlis itu seramai 67 pe
lajar tahun akhir UPM menerima
anugerah berkenaan daripada
Naib Canselor UPM Prof Datuk Dr
Nik Mustapha R Abdullah
Sementara itu Nik Mustapha da
lam ucapannya berkata daripada
223 pemohon yang layak dipertim
bangkan bagi menerima ANC
2007 2008 hanya 67 terpilih setelah
dinilai dua jawatankuasa panel
